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ABSTRAK 
DaerahπIrigasiπPerdamaianπadalahπsalahπsatuπdaerahπirigasiπdikabupaten'Sarolangun.'yang'memiliki.lua
sπbaku'sawah'255'Ha.Di'Desa'Perdamaian'terdapat'areal'persawahan'yang'saluran'irigasinya'tidak'memadai'sehingga' 
sering'terjadi'banjirπapabilaπintensitas'hujan'tinggi.'Jaringanπirigasiπpadaπdaerahπirigasiπperdamaianπmerupakanπd
aerahπyangπcukupπsubur,namunπperluπmendapatπperhatianπdalamπrangkaπpeningkatanπmaupunπsaranaπfisikπdal
amπirigasinya.Tujuanπpenelitianπiniπadalahπuntukπmengetahuiπkondisiπeksistingπpadaπsaluranπjaringan, 
πmengetahuiπdebitπandalan,mengetahuiπtingkatπefisiensiπairπpadaπsaluran,mengetahuiπdimensiπsaluranπjaringan'
rencanaπyangπekonomisπagar,bisamenampungπairπhujan.πPenelitianπiniπdilakukanπdiπdaerahπmerencankanπsalur
anπjaringanπirigasi.πSaluran'1tidakπmampuπmemuatπdanπmengalirkanπdebitπairπyangπakanπdialirkanπsehinggaπ
dibutuhkanπperencanaanulang'karenaπdebitπsaluranπeksistingπsebesarπ4,92'm3/detπsedangkanπdebitπrencanaπsebe
sarπ8,42πm3/det, πdenganπperencanaanπdimensiπekonomisπsaluranπtrepesiumπsebesar, πlebarπdasarπsaluranπ (B) 
π=π2,50πm,tinggiπmukaπairπ(h)=π1,80πmπmakaπdidapatπdebitπ(Q)πsebesarπ10,63πm3/dtπ.πDenganπadanyaπeval
uasiπrencanaπdimensiπsaluranπmakaπsaluranπjaringanπmampuπuntukπmenampungπdebitπairπyangπakanπmengali
riπpersawahanπsehinggaπtidakπterjadinyaπbanjir.π 
Kata Kunci : Dimensi.saluran.ekonomis , DI.Perdamaian.Sarolangun.Jambi 
ABSTRACT 
]The]Perdamaian]Irrigation]Area]is]one]of the]irrigation areas in]Sarolangun Regency]which has a]255]hectare 
paddy field]area. In the Village of ]Peace there]are]paddy]fields]where irrigation]channels are inadequate so 
flooding]often]occurs]when]the]intensity]of]rain]is]high. The irrigation]network in the Perdamaian]irrigation]area is 
a fairly]fertile area,]but it needs attention in]terms]of]improvement]and]physical]facilities]in its irrigation. The 
purpose of this study was to determine the existing conditions in the network channel, to know the mainstay 
discharge, to know the level of water efficiency in the channel, to know the dimensions of the planned network 
channel in order to]accommodate]rainwater. This]research]was]conducted]in]the]Singkut]Perdamaian]area]of 
Sarolangun]Regency, Jambi]Province. In]this]study]the]plan]discharge]was]used]to]plan]the]irrigation]network 
channel. ]Channel]1]is]unable to]load]and]drain the]water flow to be]flowed]so]a]re-planning is needed because the 
existing]channel discharge]is 4.92 m3 / sec]while]the]planned]discharge is]8.42]m3 / sec, with the economic 
dimensions of the trepesium channel as big as the base width of the channel (B) = 2.50 m, water level](h)]= 1.80 m, 
a debit  (Q)]of ]10.63]m3 / s is obtained. With]the]evaluation]of ]the]channel]dimension]plan, the]network]channel 
is able]to]accommodate]the flow of water]that]will flow]through the]rice fields]so]that]there is]no]flooding. 
]Keywords:]Dimension]of]economic]channels,]Irrigation]Perdamaian]Sarolangun]Jambi] 
  
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Sebagaiπnegaraπyangπsebagianπbesarπpenduduknyaπbekerjaπdalamπsektorπpertanian,makaπpemb
angunanπirigasiπsangatlahπpentingπbagiπbangsaπini.ππ 
Adaπbanyakπsekaliπpermasalahanπyangπtimbulπdalamπusahaπpembangunanπfasilitasπpertanianπiniπbaik
faktorπalamπmaupunπmanusianya.Saluranπirigasiπharusπdijagaπkondisiπdanπfungsinyaπagarπmendapatπ
berbagaiπmanfaatπdanπtidakπberdampakπnegatifπterhadapπlingkungan. Akanπtetapi, 
seiringπdenganπberjalannyaπwaktuπdanπperkembanganπpembangunanπsuatuπdaerah,pengelolaanπairπdis
uatuπdaerahπirigasi,kenyataannyaπseringkaliπterdapatπpembagianπairπyangπkurangπsesuaiπkebutuhanπ 
airπdiπpetak-petakπsawah.π  
DaerahπIrigasiπPerdamaianπSingkutπmerupakanπdaerahπirigasiπteknisπyangπmengambilπairπdari 
sumberπairπdiπsungaiπmelaluiπbendungπtetap.DenganπsistemπirigasiπpermukaanπDaerahπIrigasiπPerda
maian,Singkut.bertanggung.jawab.untuk.mengairi.beberapa.daerah.mulai.di.sekitarnya,khususnya.daerah 
diDesa.PerdaimanπSarolangunπDengan.demikian,.perlu.diadakan.pengembangan.sistem.irigasi.agar.juml
ah air.yang.ada.dapat.mengairi.seluruh.petak.sawah.yang.membutuhkan.  
1.2 Identifikasi Masalah 
Sebagian/penduduk/di/desa/Perdamaian/bermata/pencaharian/sebagai/petani/padi/sawah. /Untuk 
memenuhi/sistem/jaringan/irigasi/yang/bisa/memenuhi/kebutuhan/air/tanaman/padi,/dengan adanya 
evaluasi/jaringan/Daerah/Irigasi/Perdamaian/Singkutπiniπadaπbeberapaπpermasalahanπyangπdapatπdiπ 
identifikasπ, πantaraπlain:π/ 
1. Dimensi.saluran-irigasiπyangπtidakπmampuπmenampungπdebitπairπsaatπhujan.π 
2. Sistem-irigasi-yang-belum-sesuai-dengan-standar-Nasional-Perencanaan-Irigasi. 
3. Kurangnya-perawatan-dan-pengelolahan-distribusi-air-pada-jaringan-irigasi. 
 
1.3 'Tujuan-' 
πDalamπrangkaπmengarahkanπpelaksanaanπpenelitianπdanπmengungkapkanπmasalahπyang'dikem
ukakanπpadaπpembahasanπpendahuluan,πmakaπperluπdikemukakanπtujuanπpenelitianπadalahπuntuk:π  
1. πUntukπmengetahuiπkondisiπeksistingπpadaπsaluranπjaringanπirigasi' 
2. πUntukπmengetahuiπperhitungan'dimensi'saluran'irigasi'yang'diperlukan' 
3. πUntukπmengetahuiπdebitπandalanπpadaπDaerahπIrigasiπPerdamaian' 
4. πUntukπmengetahuiπtingkatπefesiensiπdan'efektifitasπsaluranπsekunder'pada'jaringanπdaerahπ 
πirigasiπPerdamaian'Singkut'Kecamatan'Pelawan'Kabupaten'Sarolangun.' 
 
2. 'KAJIANπPUSTAKAπ 
2.1 Definisi -rigasi 
Irigasiπadalahπusahaπpenyedian,πpengaturanπdanπpembuanganπairπuntukπmenunjang,pertanian'
yangπjenisnyaπmeliputiπirigasiπpermukaan,πirigasiπrawa,πirigasiπairπbawahπtanah,πirigasiπpompa,πdan'
tambakπ(Noerhayati-dan-Suprapto, -2018).    
2.2 πAnalisaπHidrologiπ 
πAnalisaπdataπhidrologiπdimaksudkanπuntukπmemperolehπbesarnyaπdebitπbanjirπrencana. 
πDebitπbanjirπrencanaπmerupakanπdebitπmaksimumπrencanaπdisungaiπatauπsaluranπalamiahπdenganπ 
periode'ulang'tertentuπyangπdapatπdialirkanπtanpaπmembahayakanπlingkunganπsekitarπdanπstabilitasπ 
sungai.'(Sumber : -Sri-Harto, -Hidrologi-Terapan, -1994) - 
2.3 Perencanaan Saluran Irigasi 
Untuk-perencanaan-pekerjaan-irigasi-perlu-terlebih-dahulu-dibuat-petak-petak, -satu dan-lain-hal 
karena-peta-petak-merupaka-dasar-untuk-menentukan-ukuran-ukuran-berbagai-bagian-pekerjaan-yang-
diperlukan. 
 πRumusπEmpirisπKecepatanπRataπ–πrataπ' 
πKarenaπsulitπmenentukanπteganganπgeserπdanπdistribusiπkecepatanπdalamπaliranπturbulen, 
πmakaπdigunakanπpendekatanπemirisπuntukπmenghitungπkecepatanπrata-rata.π  
πRumusπManniing(1889) 
πSeorangπinsinyurπIrlandiaπbernamaπRobertπManningπ1889πmengemukakanπsebuahπrumusπyangπakhi
rnyaπdiperbaikiπmenjadiπrumusπyangπsangatπterkenalπsebagaiπberikutπ:'π] 
Rumusπ:π 
V] =] 
1
𝑛
 . 𝑅2/3 . 𝑆1/2           
Keterangan]: 
πVπ =πKecepatanπrata-rata](m/det) 
πnπ =πKoefisienπkekasaranπmanningπ 
πRπ =πJari-jariπhidrolisπ 
πSπ =πKemiringanπsaluranπ 
πPenampangπSaluranπ 
πDimensiπsaluranπharusπmampuπmengalirkanπdebitπrencanaπatauπdenganπkataπlainπdebitπyang 
dialirkanπharusπsamaπatauπlebihπbesarπdariπdebitπrencana.πUntukπmencegahπmukaπairπkeπtepi' 
(meluap)makaπdiperlukanπadanyaπtinggiπjagaanπpadaπsaluran,πyaituπjarakπverticalπdariπpuncak 
saluranπkeπpermukaanπairπpadaπkondisiπdebitπrencana.π 
πPenampangπBerbetuk]Trapesium] 
LuasπpenampangπmelintangπsaluranπberbentukπtrapeziumπA,πdenganπlebarπdasarπBπdanπkedala
manπairπh,πluasπpenampangπbasahπA,πdanπkelilingπbasahπP,πdanπkemiringan dinding]1:z]dapat]ditulis 
: ] 
πAπ=π(B+zh)h'           
πPπ =πBπ+π2hπ√π1π + 𝑧2ππ          
πRπ=π 
π𝐴π
π𝑃π
 π            
'Gambar'2.1]: 'Penampang'Melintang'Saluran]Berbentuk]Trapesium 
(Sumber]:]Suripin.]2004)] 
 
2 METODOLOGI]PENELITIAN] 
3.1 Deskripsi]Daerah]Studi] 
 πPenelitianπini]dilakukanπdiπDaerahπIrigasiπPerdamaian]Singkatπyangπsecara'administrasiπter
letakπdi'Kecamatan]PelawanπKabupatenπSarolangan]dengan]luas]255]Ha. ]Secara]Geografis]daerah 
penelitian]ini]terletak]antara]102°40,21’,39”]Bujur]Timur]dan]antara]2°34’33,71]Lintang]Selatan ]dan 
secara]administratif] Daerah]Irigasi]Perdamaian]berada ]pada]satu]kabupaten, ]yaitu]kabupaten 
Sarolangun. ]Daerah]Irigasi]Perdamaian]memperoleh]sumber]pemasukan]air]yang]diairi]dari]sungai 
desa]Perdamaian]dan]mempunyai]bending]yang]terletak]di ]Perdamaian. 
3.2 πData]Penelitian] 
πDataπyangπdibutuhkan]dalamπpenelitianπiniπ:π 
1. πDataπHidrologiπ 
2. πDataπKlimatologiπ 
3. πDataπIrigasiπ 
4. πDataπTopografiπ 
5. πDataπSaluranπEksistingπ 
3.3 Tahap]Penyelesaian] 
3.3.1 Analisa]Hidrologi] 
1. 'πUjiπkonsistensiπdataπcurahπhujanπmenggunakanπmetodeπlengkungπmasaπgandaπ 
2. πCurahπhujanπrata-rata'daerahπmenggunakanπmetodeπrata-rataπaljabarπ 
3. 'πAnalisaπcurahπhujanπrancanganπmenggunakanπmetodeπLogπPersonπTypeπIIIπ' 
4. 'πCurahπhujanπandalanπ 
5. π'Curahπhujanπefektifπ] 
3.3.2 KebutuhanπAirπIrigasiπ] 
1. 'πEvapotranspirasi]potensial]menggunakan]metode]Penman] 
2. πPerkolasi] 
3. πKebutuhanπairπuntukπpengolahanπlahanπ 
4. πPergantianπlapisanπairπ (WLR) ] 
5. πNetto]kebutuhan]air] (NFR) ] 
6. π'Efesiensi]Irigasi] 
3.3.3 Pola]Tata]Tanam] 
1. Perhitungan]volume]kebutuhan]air]irigasi] 
3.3.4 Perencanaan]Saluran]Irigasi] 
1. Perhitunganπdebitπsaluranπrencana] 
2. Perhitunganπdebitπsaluranπeksisting] 
3. Perhitunganπdimensiπpenampangπsaluranπekonomis] 
4. Perencanaan]dimensi]saluran] 
4.      PEMBAHASAN]  
4.1 Analisa]Hidrologi] 
πPenelitianπiniπmenggunakanπdataπcurahπhujanπsekunderπselamaπ10πtahun,πyaituπdariπtahunπ 
2010πsampaiπdenganπ2019.πDataπtersebutπsangatπdiperlukanπsebagaiπdasarπuntukπdapatπmengetahuiπ 
rencanaπpolaπtanamπyangπdapatπdijaminπakanπkebutuhanπairnyaπsepanjangπtahun.π] 
Tabel 4.1: ]Data]curah]hujan]yang]digunakan] 
πNoπ 
πTahunπ 
]πStasiunπPos]Hujan''  
] πCurah]Hujanπ 
]Mπimum] 
πStasiunπ 
]Sarolangun] 
(πmmπ) 
πStasiunπ' 
]MA] 
]Bungo] 
(πmmπ) 
] π 'Rata-rataπ (mm) 
 [R] 
1 2 3   
π1π ]2010] ]68,0] ]120,0] ]91,5] 
'π2] ' ]2011] ]133,0] ]110,0] ]121,5] 
π3] ' ]2012] ]137,5] ]124,0] ]130,8] 
π4π ' ]2013] ]179,0] ]109,0] ]144,0] 
π5π] ]2014] ]97,0] ]177,0] ]137,0] 
π6π] ]2015] ]151,0] ]148,0] ]149,5] 
π7π] ]2016] ]104,0] ]179,0] ]141,5] 
'π8π] ]2017] ]99,5] ]95,0] ]97,3] 
'π9'π ]2018] ]105,0] ]103,0] ]104,0] 
π10π ]2019] ]85,0] ]109,0] ]97,0] 
(Sumber]: ]Hasil]Perhitungan) ] 
  
 
4.2 KebutuhanπAirπIrigasiπ 
πKebutuhanπairπirigasiπadalahπairπyangπpadaπumumnyaπdiambilπdariπsungaiπatauπwaduk,πyang 
πkemudianπdialirkanπkeπarealπpersawahanπmelaluiπsistemπjaringanπirigasiπteknisπmaupunπnon-
πteknisπuntukπmemenuhiπkebutuhanπairπpadaπtanamanπselamaπmasaπtanam. '] 
'Tabel. '4.2'Perhitungan'Evapotranspirasi'Metode'Penman'Modifikasi 
(]Sumber]: ]Hasil]Perhitungan]) 
4.3 πEfisiensiπIrigasi (EI)π' 
πEfisiensiπirigasiπadalahπperbandinganπantaraπjumlahπairπirigasiπyangπdiperlukanπtanamanπdeng
an,jumlahπairπyangπsampaiπkeπpetakπsawahπatauπarealπpersawahan.πNilaiπefisiensiπirigasiπdapatπdilih
atπpadaπtabelπberikutπiniπ:π ] 
πJaringanπ πEfisiensiπIrigasiπ (π%π)] 
πPrimerπ 
πSkunderπ 
πTersierπ 
πTotal EIπ 
π80π 
π90π 
π90π 
π65π 
]Tabel]4.3]Efisiensi]Irigasi] 
](]Sumber : ]Standar]Perencanaan]Irigasi]KP-01]:]1986)] 
4.4 'Pola'Tanam]' 
πDariπpolaπtataπtanamπyangπtelahπadaπakanπdihasilkanπberapaπbesarπkebutuhanπairπdiπsawah
πuntukπtiapπjenisπtanaman.πDariπhasilπperhitunganπkebutuhanπairπdiπsawah'tersebutπkemudianπdila
kukanπlagiπperhitunganπjumlahπvolumeπairπyangπdibutuhkanπuntukπtiap-tiapπjenis'tanaman'dalan 
'satu'periode'untuk'tiap-tiap'musim'tanam.πPolaπtataπtanamπyangπadaπyaituπpadi/padi-padi/padi.πJadi 
'kebutuhanπairπirigasiπuntukπD.IπPerdamaianπdiambilπyangπterbesarπyaituπ2,34πltr/det/ha.π ] 
 
4.5 PerhitunganπSaluranπIrigasi] 
4.5.1 πPerhitunganπDebitπSaluranπRencanaπ 
πPerhitunganπdebitπsaluranπpadaπpenelitianπiniπdapatπdilihatπpadaπperhitunganπdibawahπini, 
'perhitunganπsaluranπjaringanπ1: ] 
1. πLuasπlahanπyangπberpengaruhπpadaπjaringan'1π] 
2. πDebitπRencanaπ(Qa)π = ]Keb. ]Air ]Terbesar] (]m3/dt]) ]x A] 
= ]0,0234] x ]255] 
= ]5,27]m3/dt] 
3. πQ-jaringanπ  ]= ]5,27]x]60% (Efesiensi Irigasi) ] 
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
1 Suhu (t) Data (˚C) 27,00 26,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
2 Kelembaban Relatif (RH) Data (%) 84,25 86,55 87,05 88,44 87,75 85,54 82,35 82,05 83,45 86,33 87,12 86,25
3 Lama Penyinaran (n/N) Data (%) 36,55 40,75 56,40 46,85 68,75 55,80 40,22 35,52 85,80 88,75 84,40 75,58
4 Kecepatan Angin (u) Data (m/dt) 2,75 5,25 4,55 2,80 6,85 5,30 2,80 2,70 5,70 3,65 3,80 5,70
5 Radiasi Gelombang Pendek (Rg) Tabel (mm/ha) 15,00 15,50 15,70 15,30 14,40 13,90 14,10 14,80 15,30 15,40 15,10 14,80
6 Tekanan Uap Jenuh (eg) Tabel (mbar) 35,66 33,62 35,66 35,66 35,66 35,66 35,66 35,66 35,66 35,66 35,66 35,66
7 Tekanan Uap Sebenarnya (ed) eg * RH/100 (mbar) 30,04 29,10 31,04 31,53 31,29 30,50 29,36 29,26 29,75 30,78 31,06 30,75
8 Perbedaan Tekanan Uap (eg-ed) (eg-ed) (mbar) 5,62 4,52 4,62 4,12 4,37 5,16 6,29 6,40 5,90 4,87 4,59 4,90
9 Fungsi Angin, f(U) 0,27 * (1 + 0,864*U) 1,38 2,64 2,29 1,41 3,45 2,67 1,41 1,36 2,87 1,84 1,91 2,87
10 Faktor Pembobot u dan RH (W) 1-W 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
11 Radiasi Bersih Gelombang Pendek (Rs) (0,25 + 0,54 ((n/N)/100)Rg (mm/hr) 3,21 3,66 5,03 4,12 5,60 4,44 3,31 3,09 7,34 7,63 7,13 6,29
12 Fungsi Suhu, f(t) Tabel 16,08 15,85 16,08 16,08 16,08 16,08 16,08 16,08 16,08 16,08 16,08 16,08
13 Fungsi Tekanan Uap, f(ed) 0,34 - 0,04*ed^0.5 (mbar) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
14 Fungsi Kecerahan Matahari, f(n/N) 0,1 + 0,9 n/N 0,43 0,47 0,61 0,52 0,72 0,60 0,46 0,42 0,87 0,90 0,86 0,78
15 Radiasi Gelombang Panjang (Rn1) f(t)*f(ed)*f(n/N) (mm/hr) 0,83 0,92 1,14 0,97 1,34 1,15 0,92 0,83 1,71 1,71 1,62 1,48
16 Radiasi Matahari 0,75*Rs - Rnl (mm/hr) 1,78 2,06 2,92 2,36 3,19 2,46 1,80 1,69 4,22 4,44 4,14 3,61
17 Faktor Pembobot untuk Rn (W) Tabel 0,77 0,76 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
18 Evaporasi (Eto*) w (0,75 Rs - Rn1) + (1-w)*f(U)*(eg-ed)(mm/hr) 3,19 4,48 4,72 3,17 5,98 5,12 3,46 3,34 7,21 5,50 5,23 6,06
19 Angka Koreksi C Tabel 1,04 1,05 1,06 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10
20 Evapotranspirasi Potensial C.ET (mm/hr) 3,32 4,70 5,00 2,86 5,38 4,61 3,11 3,34 7,93 6,05 5,75 6,67
P E R H I T U N G A N
No URAIAN RUMUS
SATUA
N
BULAN
]= ]3,16]m3/dt] 
4. ]Q-sal]   ]= ]Qa+]Q-jaringan ] 
]= ]5,27]+]3,16] 
]= ] 8,42]m3/dt] 
]Jadi]debit]saluran]rencana]pada]jaringan]1]sebesar]8,42]m3/dt, ]danπuntukπperhitungan'debit 
saluranπrencanaπselanjutnyaπdapatπdilihatπpadaπtabelπberikut: ] 
'] 
]Saluran] 
]Nama] 
]Saluran] 
]Bentuk] 
]Saluran] 
]A]  ]Qa] 
]Q-
]Jaringan] 
]Q-
]Saluran] 
](ha)] (m³/dt) ](m³/dt)] ](m³/dt)] 
] [1] ] ] [2] ] ] [3] ] ] [4] ] ][5]] ] [6] ] ] [7] ] 
]Primer] ]Saluran]1] ]Trapesium] ]225] ]5,27] ]3,16] ]8,42] 
]Sekunder] ]Saluran]2] ]Trapesium] ]160] ]3,74] ]2,25] ]5,99] 
]Sekunder] ]Saluran]3] ]Trapesium] ]95] ]2,22] ]1,33] ]3,56] 
]Sekunder] ]Saluran]4] ]Trapesium] ]130] ]3,04] ]1,83] ]4,87] 
]Tersier] ]Saluran]5] ]Persegi] ]65] ]1,52] ]0,91] ]2,43] 
]Tersier] ]Saluran]6] ]Persegi] ]65] ]1,52] ]0,91] ]2,43] 
]Tersier] ]Saluran]7] ]Persegi] ]30] ]0,70] ]0,42] ] ]1,12] ] 
Tabel'4.4'Perhitungan'Debit'Saluran] 
] (]Sumber: ]Hasil]Perhitungan]) ] 
'4.5.2'πPerhitunganπDebitπSaluranπEksistingπ 
πDimensiπsaluranπeksistingπdiperolehπdariπpengukuranπlapanganπdanπDinasπPUπPeng
airanπkabupatenπSarolangun.Dimensiπsaluranπiniπakanπdigunakanπuntukπmenghitungπdebitπ
airπyangπakanπdibuang.Dariπhasilπpengukuranπlapanganπdidapatπdimensiπsaluranπsebagaiπ 
berikut: ] 
  
 
 
 
 
 
 
πGambarπ4.1πDimensiπSaluranπ1πEksisting] (Sal]Primer) ] 
π (πSumberπ:πPUπPengairan'Sarolangun')  
πPerhitunganπdebitπsaluranπdapatπdilihatπpadaπperhitunganπdibawahπini:π 
Saluran'Primer' 
1. ]Namaπsaluranπ   '= ]Saluran]1] 
2. ]Bentukπsaluranπirigasiπ]  '= 'Saluran'Trapesium] 
3. πLebarπdasarπsaluranπ (B) π        π= π1,00πmπ 
4. πTinggiπsaluranπ(h)   '= π1,20πmπ 
5. 'Kekasaran]manning]  '= π0,015']  
6. πLuasπpenampangπbasahπ(A)π '=π(B+zh)πhπ 
'='](1,00]+π2*1,20) 'x'1,20] 
'= ]4,08'm2'] ] 
7. πKelilingπbasahπ(P)π  '=πB]+ ] (]2h√1π + 𝑧2])] 
'1.00 m' 
1.20 m 
]= ]1,00]+( ]2 x 1,20 √1 + 22]) 
   ]= ]6,37]m1] 
8. ]Jari- jari]hidrolis] (R) ]   ]= 
]𝐴]
]𝑃]
] 
]= 
]4,08]
]6,37]
]=]0,64] 
9. ]Kecepatan]aliran] (V) ]  ]=  
]𝑄𝑎]
]𝐴]
 
]= 
]5,27]
]4,08]
 =]1,29] 
10. ']Kemirigan]Saluran] (S)]  ]= ]S1/2 = 
]𝑉]𝑥 ]𝑛]
]𝑅^2/3]
 
]= ]S1/2] =
]1,29𝑥 0,015]
]0,642/3] 
  
]= S1/2]  = 
]0,02]
]0,79] 
 
]= S]= ]0,0252] 
]= S]= ]0,0006] 
11. ] 'Vs]]    ]= 
]1]
]𝑛]
] x]R]2/3]x]S1/2] 
]=
]1]
]0,015]
]x]0,642/3]x]0,00061/2] 
]= 1,21'm/dt'] 
12. πDebitπ(πQπ) π    π= πAπx'Vs] 
]= ]4,08'x'1,21] 
]= ]4,92]m3/det]] 
4.5.3 Perhitungan]Dimensi]Penampang]Yang]Ekonomis] 
Menentukan]dimensi]penampang]saluran]yang]ekonomis]padaπjaringanπ1πpadaπpenelitianπiniπ 
dapatπdilihatπpadaπperhitunganπdibawahπini:π 
]Mencari]nilai]h]menggunakan]persamaan] 
πQπ= πAπxπVπ 
π𝑄π = π𝑏π𝑥πℎ ×]
1
𝑛
(𝑅)2∕3]𝑆1∕2] 
]Maka: ] 
]𝑄] =]2ℎ2] ×]
]1]
]𝑛]
(
]ℎ]
]2]
)
2∕3]
𝑆1∕2] 
 ]Penyelesaian]:]  
]8,42] =]2ℎ2] ×]
]1]
]0,015]
(
]ℎ]
]2]
)
2∕3]
]0,00061∕2] 
]8,42] =]2 ℎ2] ×]66,67] 𝑥 ]
ℎ0,67]
20,67]
]0,00061∕2] 
]8,42] = ]2ℎ2] ×]66,67] 𝑥 ]
]ℎ0,67]
]1,6]
0,025]  
]8,42] =]2,08]ℎ2,67] 
]ℎ2,67] = ]4,05] 
]ℎ]       ]= ]1,68] 
]Menentukan]lebar]saluran]penampang, ]dengan]menggunakan]rumus]pers]manning 
]𝑏] =]
]2]
]3]
]ℎ√3] 
]𝑏] =
]2]
]3]
]1,68]√3] 
]𝑏] =]1,94] 
1.66
1.44
0.36
 
]Maka, ]bisa]kita]tentukan]dimensi]perencanaan]saluran]1]sebagai]berikut]:] 
 
 
 
 
 
 
]Gambar]4.5]Dimensi]Penampang]Saluran]1]Yang]Ekonomis 
](]Sumber:]Hasil]Perencanaan])]  
']Debitπ(πQπ)π     = πAπxπVπ 
]= ]10,91]xπ1,68] 
]= ]13,97]m3π/dt] 
4.5.4 Perencanaan]Dimensi]Saluran] 
Setelah]menghitung]dimensi]penampang]yang]ekomonis, dapat]kita rencanakan dimensi 
saluran]sebagai]berikut: π] 
 
 
 
 
 
 
 
]Gambar]4.6]Perencanaan]Saluran]1] 
](Sumber:]Hasil]Perencanaan])] 
]Perhitungan]: ] 
 ]a. ]Saluran]1] 
  ] Debit]Q-saluranπ  ]= ]8,42]m3/dt] 
  πLebarπsaluranπ(B)π  ]= ]2,50]m] 
  πTinggiπsaluranπ(h)π  ]= ]1,80]m] 
]Kekasaran]manning (n) ] ]= ]0,015]  
πLuasπpenampangπbasahπ(A)π π= (B+zh)]h 
]1,94]m
] m 
]1,68]
m 
]0,42
] 
1.50
1.80
]1,80
] 
]2,50] 
]= (2,50+(2 x 1,80)) x 1,80 
]= 10,98]m] 
πKelilingπbasahπ(P)π   ]= ]B]+ ]2h√1 + 𝑧2] 
 ]= ]2,50]+ ] (2 x]1,80]√1 + 22]) ] 
 ]= ]10,55]m] 
πJari-jariπhidrolisπ(R)π    ]= 
]𝐴]
]𝑃]
 
 ]= 
]10,98]
]10,55]
] 
 ]= ]1,04] 
πKecepatanπaliranπ(V)π   ]= 
]1]
]𝑛]
 x R2/3]x]0,00051/2] 
 ]= 
]1]
]0,015]
 x ]1,042/3] x]0,00021/2] 
]]= ]0,97]m/dt]] 
  ]Debit]](Q)]   ] = ]A]x V] 
      ]]=]10,98]x]0,97] 
       ]=]10,63]m3/dt] 
Dari]hasil]perhitunganπDebitπrencanaπsaluranπjaringan]1πyaituπ8,42]m3π/detπsedangkanπ 
dengan,saluran]perencanaan]ulang]saluran]pada]drainase]1]dapat]menampung]debit]air]sebesar]10,63
]m3/det, dengan]dimensi]lebar]saluran]2,50]m]dan]tinggi]saluran]1,80]m.] 
Setelah]melakukan]perencanaan]maka]hasil]dari]evaluasi]dimensi]saluran]dapat]memenuhi debit 
rencana]saluran.] 
]Saluran] 
]Bentuk Saluran] 
]Nama]Saluran] 
]Q-
Saluran] 
]Q-
]Rencana] 
]Memenuhi] 
]Eksisting] ]Evaluasi] ](m³/dt)] ](m³/dt)] ]Ya] ]Tidak] 
]Primer] ]Trapesium] ]Trapesium] ]Saluran]1] ]18,42] ]8,42] ]√ ]  
]Sekunder] ]Trapesium] ]Trapesium] ]Saluran]2 ]10,20] ]5,99] ]√ ]  
]Sekunder] ]Trapesium] ]Trapesium] ]Saluran]3] ]5,74] ]3,56] ]√ ]  
]Sekunder] ]Trapesium] ]Trapesium] ]Saluran]4] ]8,29] ]4,87] ]√ ]  
]Tersier] ]Persegi] ]Trapesium] ]Saluran]5] ]4,63] ]2,43] ]√ ]  
]Tersier] ]Persegi] ]Trapesium] ]Saluran]6] ]4,63] ]2,43] ]√ ]  
]Tersier] ]Persegi] ]Trapesium] ]Saluran]7] ]3,77] ]1,12] ]√ ]  
Tabel]4.5]Setelah]Evaluasi]Dimensi]Saluran]Rencana] 
](]Sumber:]Hasil]Perhitungan])] 
5. ]KESIMPULAN]DAN]SARAN] 
5.1 πKesimpulanπ 
] πDariπhasilπpenelitianπyangπtelahπdilakukan,πdapatπdiambilπkesimpulan,πyaituπ:π 
1. πKondisiπsaluranπjaringanπeksistingπpadaπdaerahπIrigasiπPerdamaianπyaituπSaluranπ1πtidakπ 
πmampuπmemuatπdanπmengalirkanπdebitπairπyangπakanπdialirkan,πmaka,dibutuhkan,perenca
naanπulangπkarenaπdebitπsaluranπ1πeksistingπsebesarπ4,92πm3π/detπsedangkanπdebitπrencana
πsebesarπ8,42πm3'/det.π 
2. ]Dimensiπsaluranπberdasarkan]debit]rencana]dilapangan]pada]saluranπ1πdidapatπnilaiπb,(lebar 
]dasarπ) πsebesarπ2,50πmπdanπnilaiπhπ(πtinggi'saluran')]sebesar'1,80]m,]dan]Q](Debit]saluran') 
]sebesar]18,42]m3/det,]dan]dari]hasil]evaluasi]saluran]1]Q-saluranπmampuπmemuatπdan 
πmengalirkanπdebitπairπyangπakanπdialirkan'dari'Q-rencana'' 
3. πDalamπmenganalisisπdebitπandalanπdariπlahanπdilakukanπperhitunganπdenganπmenggunkanπ 
πmetodeπmodulusπsaluran,πbesarπdebitπyangπdiperolehπuntukπsaluranπ1πsebesarπ8,42'm3π/det
πsaluranπ2πsebesarπ5,99]m3π/det',,saluran]3]sebesar]3,56]m3/det,]saluran]4]sebesar]4,87]m3/det
πsaluran]5]sebesar]2,43]m3/det,]saluran]6]sebesar]2,43]m3/det,]dan]saluran]7]sebesar]1,12 
]m3/det 
4. ]DenganπluasπwilayahπDaerahπIrigasπPerdamaian]sebesar'255]Haπdenganπkebutuhanπairπiriga 
siπpolaπtanamπpadipadiπdimulaiπawalπpengolahanπlahanπpada'awalπBulanπJuli'makaπkebutuh
anπair'irigasi]maksimum'didapat'sebesar]2,24 lt/det] 
5.2 ]Saran]  
1. πUntukπpembangunanπsaluranπberikutnya,πbaikπsaluranπprimer,πsekunder,πtersier,'dan,kuarter 
πagarπdilakukanπperhitunganπuntukπdesainπsaluranπyangπekonomis,πsehinggaπpemakaianπ 
πlahan,πwaktuπdanπbiayaπdapatπberhematπ 
2. ]Menentukan]dimensi]saluran]irigasi]yang]ekonomis]bisa]menggunakan]metode]Trial]and 
Error,]dan]metode]Rasional] 
3. πPadaπsaatπmenentukanπpolaπtanamπsebaiknyaπuntukπpadiπdiπpilihπbulanπyangπintensitasπ 
πhujannyaπtidakπterlaluπtinggi,πsebabπjikaπpadiπditanamπpada]saatπintensitasπhujannyaπtinggi 
]akanπmenyebabkanπbanjirπdisawahπdanπpadiπtidakπdapatπtumbuh.π 
4. 'Untuk'ukuran]saluran]irigasi]sebaiknya]dibuat]typical]atau]sama]agar]mempermudah]pada 
]saat]pengerjaan.] 
5. ]Aktifnyaπperanπmasyarakatπsangatπdibutuhkanπagarπikutπsertaπdalamπkebersihanπjaringanπ 
πirigasiπkarenaπpenyebabπutamaπsaluranπtersumbatπadalahπtidakπterawatnyaπsaluranπjaringan
πirigasi.π 
6. πPerluπadanyaπperawatanπsaluranπjaringanπirigasiπagarπtidakπterjadiπpenyumbatanπpadaπ 
πsaluranπirigasi.π 
7. ]Pemerintah]melakukan]pembinaan]kepada]kelompok]tani]dalam]hal]penggunakaan]air]irigasi] 
]secara]efektif]dan]efesien.]  
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